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Sebuah framework (kerangka kerja) selain menyediakan lingkungan pengembangan 
sendiri, juga menyediakan berbagai macam fungsi siap pakai yang dapat digunakan 
dalam pembuatan aplikasi berbasis website. CodeIgniter merupakan sebuah 
framework yang berisi berbagai fungsi yang dapat digunakan untuk membuat 
fungsi-fungsi yang kompleks. Dalam membangun sebuah web, biasanya banyak 
berkutat pada script koneksi database, logic program, query database dan tampilan / 
interface. CodeIgniter merupakan toolkit yang cocok untuk Programmer Pemula 
untuk membangun sebuah website menggunakan PHP. Pertimbangan lain yaitu 
kinerja yang cepat, konfigurasi sangan minimal, banyak komunitas yang 
mendukung, dokumentasi lengkap dan menggunakan model MVC. 
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